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El CP El Pilar és una escola pet i tona, amagada dins un bosc, amb 26 alumnes: 11 infants d ' in fant i l i 15 de primària. Hi compartim la feina una mes-
t r a d'educació infant i l i un de primària, especialista 
en educació f ís ica, a més de dos d ' i t inerants: la mes-
t r a d'anglès i el de música. I la psicopedGgoga, que ve 
cada 15 dies. 
La meva experiència comença dia 14 de setembre, 
quan m'assignen una subst i tució. Em digueren que a 
més de ten i r t r e s grups d ' in fant i l i un de segon de p r i -
mària, hauria de real i tzar t o t e s les tasques adminis-
t ra t ives i de direcció de l'escola. 
La meva sensació durant els primers dies era de 
"caos": els més pe t i ts havien de conèixer l'escola, la 
mestra, els companys. S'havien d'adaptar. Al mateix 
temps, havia d' iniciar les act iv i ta ts amb els més grans. 
I per acabar-ho d'adobar, el te lèfon. L'Administració 
no parava de sol· l icitar informes, documents, estadís-
tiques... 
Considero que és d i f íc i l t rebal lar en una unitària. És 
un r i tme de feina i organització molt d is t in t del que 
vaig adquirir quan estudiava o f e n t les pràctiques, "és 
la sensació d'haver d'estar en molts llocs en el mateix 
moment". 
Ara , quan j a f a dos mesos que estic a l'escola de la 
Mola, puc a f i rmar que és una experiència única i molt 
grata. La feina que realitzam és en pet i t grup i indivi-
dualitzada. Ja estam t o t s adaptats i imprimim a la 
feina el r i tme que més ens convé.n 
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